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LA BOLSA DE BOGOTA 
Mercado de enero, febrero y marzo de 1972 
lnformari(.n n cnr~o de los señor('S Rel!trepo Olar-
te & El!l!'llerra, miembro de la Dol>~n de Dogotá. 
Al iniciarse el nuevo año hubo un movimiento al-
cista que duró poco aunque alcanzó a llevar el ín-
dice de precios al nivel básico, fenómeno que no se 
experimentaba hacía algún tiempo. Luego el tri-
mestre mostró en general decaimiento, y las cifras 
del índice volvieron a ceder. De entonces a la fecha 
en que se redacta esta reseña, la oferta ha seguido 
dominando el mercado en proporción que ha causado 
alarma y ha hecho pensar en la necesidad de que el 
Gobierno intervenga con medidas adecuadas, tales 
como nuevos incentivos tributarios, eliminación del 
doble impuesto sobre acciones y otras semejantes. 
El valor de las operaciones n cada uno de los 
tres meses del trimestre y la comparación con el 
anterior muestra un ligero aum nto, como puede 
verse en las cifras siguiente 
Operndonc>~ t•n !'ni.' ro .................... S 111.071. 24.76 
Operadones n feb1 ero . . . . ... !l2 165. 31.61 
Opemriones t•n marzo .. .. .. .. ... . . . . . ..... .. 9 . 159 .665.97 
Total del tri me.- re . . . . ............. S :¡ot 3 7.212.34 
Ruma del anterior· 21i0. 076.636.9G 
Aumt>nto .......................... $ 51.311.575.39 
Bancoe 
Bogotá ................... .. .......... . 
Colombia ....................... . ..... . 
Comercial Antioqueño ... ... .......... . 
Industrial Colombiano .•.... ...•... .•.. 
Comercio .... ..•. ................... .. . 
Grancolomblnno .... ............ . ...... . 
Nacional •••••••••.............•...••.. 
Occidente ............................ . 
Enero 
11 . 99 
8. 75 
27.10 
16 . 1\1 
G. 15 
7. 25 
El índice de precios con base en 1968 igual a 100, 
presentó las siguientes cifras para cada uno de los 
últimos seis meses: 
1971 Octubre .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 96.2 
Noviembre .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. 93.4 
Diciembre .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 96.6 
1!172-Enero .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 100 .0 
Febrero .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 .8 
Marzo .. .. . .. .. .. . .. .. .... .. .. .. 93 .9 
ACCIONES BAN ARIAS 
Bogotá-Con mínimo de $ 6.00 y máximo de 
$ 12.80. 
olombia-Máximo $ 9.40 y mínimo $ 8.20. 
omercial Antioqueño-Sin pasar de $ 28.00, ba-
jaron hasta $ 25.10. 
Industrial Colombiano-La fluctuación fue escasa, 
entr $ 1G.50 y $ 15.90. 
Comercio- Fluctuaron entre $ 5.70 y $ 6.40. 
Grancolombiano-El máximo fue de $ 7.50 y el 
mínimo $ 6.70. 
Nacional-La cotización única fue de $ 12.00. 
Occidente-Se colocaron con máximo de $ 12.00 y 
mínimo de $ 8.00. 
El siguiente cuadro muestra además de los datos 



















en el trimestre 

















A ClONES INDUSTRIALES 
Bavaria-El precio máximo fue de $ 4.99 y el 
mínimo $ 4.38. Sigue siendo la acción de mayor mo-
vimiento en la Bolsa, y base de muchas inversiones 
en acciones. 
Coltejer-Llegó hasta $ 19.10 y no bajó de $ 16.30. 
Cada día mejora su condición de acción fácilmente 
liquidable. 
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Fabricato-Bajó hasta $ 15.70 y llegó a colo-
carse a $ 19.50. 
Colombiana de Seguros-Marcó su máximo en 
$ 23.00 y el mínimo en $ 17.00. No subió su precio 
pese a la proximidad de causarse el dividendo ex-
traordinario, pero sí bajó al perder el derecho a este. 
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Colombiana de Tabaco-Fluctuó entre $ 19.50 y 
$ 17.40. 
Cemento Samper-Bajaron desde $ 80.00 hasta 
$ 71.25. 
A vi anca-Se transaron todos los días, entre $ 4.25 
y $ 3.90. La nueva modalidad del dividendo paga-
dero en acciones a precio inferior al del mercado, 
ha consolidado la posición de A vianca en la Bolsa. 
Como de costumbre, se agrega el cuadro que con-
tiene, para estas acciones y otras que tuvieron mo-
vimiento, además de máximos y mínimos, los pro-
medios en cada uno de los tres meses de estudio: 
Precioe medios 
Sociedades 
Alicaehln .... ... . ...... . . ..........•.. 
Avianca .... ........ ... . ...... . ....... . 
Bavaria .•... ............ ........ . ..... 
Cadenalco ..... . ...................... . 
Caucho "Grulla" ...... ... ........ . ... . 
Calceterfa HeUoa ••.................... (.;artón de Colombia . . . .. ........ .... . . 
Capitalización y Ahorros Bollvar .. . ... . 
Capt. y Ahorros Bollvar, sin div. ext .. . 
Celanese Colombiana ........ .......... . 
Celema ••.••......... . ................. 
Cemento Argos ......... . .. . .. . . .. . .. . 
Cementos Caribe ..... . ......... .. ... . . 
Cementos Diamante ....... . ....... .... . 
Cemento Samper .. ... .. .. . . . ..... ... . . 
Cementos del Valle .. . ................ . . 
Cervecería Andina . ..... ............. . 
Cerveceria Unión .... ..... . . .......... . 
Cine Colombia .... .......... . ......... . 
Codi-Petróleos ...... .......... ........ . 
Colt~jer ... . ......... ... . ..... . . . .... . . 
Colombiana de Curtidos .. ............ . 
Colombiana de Seguros . . ... . ........ . 
Colombiana de Tabaco ... .... . . . ..... . 
Confecciones Colombia .... ... . .. ... .. . . 
Confeecionea Primavera ... . .......... . 
Chrysler Colmotore4 . . ..... .. . .... . . . . 
Eternit Colombiana .•... .... . . ... . ..... 
Fabricato .... . . .. . . . ......... . .. . . . .. . 
Fondo Ganadero de AntiOQuia .. . . ... . . . 
Fondo Ganadero de Caldaa..... . .... . 
Fondo Ganadero del Valle .. ........... . 
Funicular a Monserrate .. . ... .. .. . . . . . 
Imuaa ••••.••••.••••.......... · · · · · · ·• 
lndustl'ia Harinera . . . .. ..... ... .. .... . 
Industl'ias del ManeJe ......... .. ..... . 
Inversiones Aliadas •..... ............ . . 
Inversiones Bogotá •••.. ...... ..... . .. . 
Manufacturas de Cemento ............ . 
Manufacturas La Corona .. ... ....... . 
MetaJ6raica Bo:rw •................... 
Nacional de Chocolates .. ... ..... . ... . 
Noel •••••.••.••••• . ................... 
Paños Colombia ..... . .... .... ........ . 
Paños Vieulill •... .... .......••.. .. .••. 
Paz del Rlo ...•. .. . .. ...... . ...•..... 
Regallas Petrollferas ................. . 
Sidelpa •••••••••.••••••.. . ....•.....• • . 
Suramericana de Sea-uros . . ..... . . ... . . 
Talleres Centralet1 ....•.. ... ... . .... ... 
Teleférico a Monserrate . ..... .. ....... . 
Tejlcóndor ..•...•..................... 
Tejidos Uniea ........................ . 
TeJldunlón •••..•.........•.•..•.•.•.•• 
















































Los de más frecuente actividad han sido: 
Desarrollo del 5%-Se ofrecen lotes pequeños que 
se colocan con facilidad, y la cotización uniforme 
ha sido de 68%. 
Desarrollo del 11 %-Siguen teniendo mercado dia-
rio, sin cambio en el precio de 95%. 
Fomento de Garantía General, 16%-Se han co-
locado entre 92% y 93%. 
Ganaderos del So/o-Según el año de emisión, se 




































































































































































































Pro Urbe-Siguen llenando la fun<;ión de facilitar 
la liquidación de impuestos de valorización, y se 
colocan diariamente al precio establecido de 91 o/o . 
CAT 
Han influído mucho en el mercado, ya que gene-
ralmente en las últimas semanas el valor negociado 
sobrepasa al de las acciones y con mucho al de los 
bonos. La demanda se mantiene, y en contadas oca-
siones se dificulta la colocación de certificados de 
determinado vencimiento; pero esta circunstancia es 
pasajera y pronto vuelve a la oportunidad de li-
quidar. 
Abril 1972 
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